




















































































































































































































































































































































































































　OC＝Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1956-1994.
　LGA＝Lettres à Génica Athanasiou, Paris, Gallimard, 1969.
＊引用文中の強調は全て原文通りである。原文中斜体字にされている語には傍点、大文字表記の語には下線を施し、
頭文字が大文字で表記されている語は〈　〉に入れて訳出する。
（１）　Gérard de Nerval, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1989, « Bibliothèque de la Pléiade », t. 1, p. 1387.
（２）　OCⅧ, p. 288.
（３）　Florence de Mèredieu, Antonin Artaud, Voyages, Paris, Blusson, 1992, p. 7.
（４）　LGA, p. 39.
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（10）　Cf. OC Ⅴ, p. 207. 1936年５月21日付ジャン・ポーラン宛の手紙。








（19）　Cf. Luis Cardoza y Aragon, « Pourquoi le Mexique », in Europe, nº 667-668, novembre-décembre 1984.





（25）　Cf. J. M. G. Le Clézio, « Antonin Artaud, le rêve mexicain », in Europe, nº 667-668, novembre-décembre 
1984.
（26）　Cf. OCV, p. 209.
（27）　Cf. Christian Baugey, « Traces retrouvée du séjour mexicain », in Odette et Alain Virmaux, Artaud 
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